




































ポンプに より滴下速度を設 局 溶液採取
定した。








O→10→20→30→40秒→ l→1.5→ 2→ 3
→5→10→30分






条件 カラム :Wakosil-I 5 C18HG 
(4.6X250mm) 
流速 1ml/min 











分類 商品名 (一般名) 量 (mg) 溶解液 試験1寺!日]
アントラキノン系抗生青IJ ノパントロン (塩酸ミトキサン トロ ン) 3， 10 生理食j[水 10lle 30min 
アクラシノン(抗酸アクラルビシン) 20 
アン トラサイク リン
ダウノマイシン (塩酸ダウノルビシ ン) 生理食塩水 100/lg
系抗生剤
20 30min 
ファルモルビシン (塩酸エピルビシン) 40 
オンコビン (硫酸ピンクリスチン) 0.5， 2 
生理食I昆水 100llg 30min 
アルカロイド系薬剤l フィルデシン (硫酸ピンデシン) 1， 4.5 抗~じEρ 
' I~: タキソテール (ドセタキセル水和物) 80 生理食塩水 500/lg
!匝 ベプシド (エ トポシド) 150 ソリタT3 500le 2hr 
斉iZ|l-抗生斉IJ マイトマイシンIZHns(マイトマイシン C) ソリタ T1 200me 
サンラビン (エノシタビン) 200 3hr 
ピリミジン代謝措抗
5 -FU協和 (フlレオロウラシル) 750 生理食塩水 500me 2hr 
斉IJ
キロサイド (シタラビン) 100 24hr 
葉酸代謝措抗剤 メソトレキセート (メトトレキサー卜) 100 
生理食塩水 10llg 1hr 
I~I ~製剤l ランダ(シスプラチ ン) 10 
FOY (メシル酸ガベキサー卜) 1000 24hr 
蛋自分解酵素阻害剤
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JI重 ベプシ ド (エ トポシ ド)
場斉IJ 抗生剤 マイトマイシン協和s(マイトマイシン C)
サンラピン(エノシタピン)
ピリミジン代謝措抗剤 5 -FU協和 (フルオロウラシル)
キロサイド (シタラピン)
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